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にが iJI, }t~ ブJ さ 1, t：事故；＇） )j々 に対し，感謝のt1；を表
昭和47年[If.・ 主；j主てん っ千： 11Jt,:i，計羽；長長谷 1






Ci, 2) U:-I, St,itistical Yearbook, 1970, 1971，よ
I), lJ S .、ル ！：.ノハゾ j購人者／1lt術評価による 1人当たり
(; D Pに，民間il''li支凶組九十＇／；＇；＇ ut51%（日本）. 73% 
（件！－Ji)屯それぞれ乗じて工事：u' t:1人当た 1;,li':「lf'最終
汁山支／I＇.刻。
( , I:~l ] UN, International Comparison Project, 
“＼・lethods for International Product and Purchasing 
Power Comparison，＇’ September 19!i9，そ参照。 ／ロ
ヱ－：， I－の第 1段陥ては，プ＇ ，；七， イギ 7ス， RE 
C, コロンニア，ハンノ， ) -, 「ン I, Li：本， ラニ 7’
,. )'J匁｜主lJ二（て； i)＇そし 7成果：土対抗 TheRcui,・w 
ο,J Incοme and 1Vealth, Series 19, l¥'o. 1, ;,.!arch 
197'.l. tぷ設丈と Lてx.iIされている。 1973年か人内
外 2段凶においこは，新たにアジア C:iアイ 1ピン，
.・, J，科1－，：；，マ ν－ , 7, i也J、1'1M：で；よベ手ズェラ，
./ cl,・！←，寸ニノンペ fLノ〆を 1.含むよう拡大された。
士でH近「：ti'報 ξ は， 1975；ドを td長年と L, さ「に｜ιi
~壬約50にふやしプ：耳＼ 3段階の研究計i同があるという












sonal Savings and Consumption in Postwar Ja-

























































この IC P多国間比較用分類に準拠し， 1967,
1970の両暦年についての個人消費支出額の推計お
よび価格データの収集が行なわれる。
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C:L 1) UN, ICP，“ Methods for Internatiorrnl 
Pr口ductan〔iPurじhasingPower Comparison，＇’ Sep 
tembじr1969. :t'R.'o 
(;I: 2〕 Ibid. J 、それ，／・ l己51:日j』：； .；冥主j:,jD 
(,' :~] 七；~ l ' 、［＇. ~つことな判、J 通 1i；よl 主七： tl''
ェ 1 ト ~11 lf¥司ιJ!;il，、じ上る !ili1片J凡必ず占可!C,',;N／；、はま t九わ
山唱、。すなfjち， f1lil"'r比i.it :l]うじた i'r/,H ,•-;1ilii行と，
支出おじっ含まれる（rli裕とり［了j ・i'l:J必.rt. ｛保証され
i'., L、。
C+: 4〕 日本山行動4ょに’・：JI，ιて山正ljl,J削； ~，加藤寛




























































I C P （個人 i'背） 共通に1:;l/: f司 H ：本取られ
一ゴー一ー 5j まは
た品目
(A) •,B1 数 1.:・,
りI 食哲1具主，飲話熱備、fばこ 対
72 70 
(I~ 衣'!J( , A五 26 if~ 23 m , 光設 12 12 
《M 家主被養通h，，化他保iサ娯的の前健七商ー；主サ，ビ家ス庭則 4ム＇5
24 24 
05 医5ξ－ サービス 7(4) 7(4) 
06 l~l 1 10 
07 教 ，教育， : 19 I 19 18 
文 一ピス
（）円 その 商同品・サー｜I 21似l I 22己1 22t2f ビス
（） 何人消費計：201(197) !196 (192) 186 (182) 
〔注〉 l)'.A1)3欄は付表 lで対応づけられた銘柄数。






























































































































N~ りして， 日本：l ;,  : Lの約20%, ＼必ft・衣類関山、では
rJ30%である。サービス料金につ 1., ( Ii, この車文芸が
大きく働いていると思われる。 ILO,Year Book 
of Labour Statistics, 1971. 






























"7 ,, /1l!il:'rとi";'"iで！七例jーらと ｝， な！こ，＇， ::, 羽＇J':lr'!
ノム l、小 i,t. , ,'. 、。 しかし， li,J1J,'1', IiムζjLぺよi'1'1Llhl'
¥}!j Lこもこりli＇.：おを＼止 :u Jことい小 1iJ/ilご.，） , f：。変 j~＼




















(:LJir) /¥ l. は Bure，川 ofStat，メtics， ι11111u,/R,・j,,rt 













































ので， I C P小分類まで配分が可能になった項目
や．新たな工夫をほどこすことができた部分があ
る0 1970年産業連関表は調整作業部門で 340部門
















第2褒－A 1人当たり偶人消費支出額(ICP）（日本，韓国； 1967,1970) 







01 食 料 I 熱他品料具
83,852.5 ,l6.47 19,422.3 :12.91 34,498.9 
0曲良2 衣家重教交 賃 光
24,746.5 10.76 日，278.3 9. 73 29,873.7 8.18 5.718.2 
31,076.5 13.52 3,077.6 9.14 52,713.8 14.43 5,631.6 
14,700.9 6.39 917.7 2.73 18,244.9 4.99 1,947.5 
16,925.5 7.36 1,081.2 3.21 26.153.8 7.16 2、511.7 
OG 通・通 8,439.6 3.67 2,020.3 hヨ00 24,516.2 6.71 4,388.2 li.72 
07 25,979.2 11.30 2,483.5 7.37 49,086.2 13.43 5‘891.2 9.02 
08 その 24,216.6 10.53 1,398.9 : 4.15 44,574.0 12.20 4,761.1 7.29 
個人消費計 229,937.3 100.00 33,679.8 100.00 365,401.9 100.00 65,348.4 100.00 
（注） 付表3の数伎を本支京3行の人11で除して， 8大分類ごとにまとめたものである。年央人1l土 UN，品川0・
graphic Yearbook, 1970, 1972.より。
第2謙一B 1人当たり個人消費支出額（SNA) （日本，韓国； 1967, 1970) 
年 次 1 9 G 7 1 9 7 0 
人口国 日 本（円） 務国（ウォン） 日 本（円） ：韓国（ウォン）
ICP （）仰人））
抑制 ｜ 肌叩大分類 100,243 31, 79:l 
一一, I料警i田 5 38.32 19,422.3 59.54 I 120,239.3 34.96 34,498.9 51.92 02 24,746.5 11.31 3,278.3 10.05 29,873.7 8.69 5,718.2 9.10 03 賃・光 31,076.5 14.20 3,077.6 9.43 52,713.8 15.33 5,631.6 8.96 
04 14,700.9 6.72 917.7 2.81 1月.244.9 5.31 l‘947.5 :i.10 
05 11,184.3 5.11 1,012.3 6.33 2,340.9 3.73 
06 交教そ灰 通・通 : 8,439.6 3.86 2,020.4 6.19 2-1,516.2 7.13 4,388.2 6.99 
07 20,603.2 9.42 1,492.3 4.57 33,087.7 9.62 3,531.2 5.62 
08 の 24,216.6 11.07 1,398.9 4.29 43,471.1 12.64 4,761.1 7.58 






















ユP.,Q.1 - ご（P.1Q.1) 寸打 j " ¥F.1! 
（日本数fヨウェイ i、の価格指数〕
ユ’f示QK J l 一 J 
~＇｝うQ" tI'.1¥ rパ’ I1'1 ¥ 




























































03家賃・光熱， 04家具など， 06交通・通信. 07教
主主・娯楽・教育にJ31.、て全体よりも，韓国価格が









日本治国間の消費者物価比較（ウ 1〆／円， 1967年， 1970年）






















































































































































































































































































































外貨｜（ザ T(sf !(9) 
概算率｜ ｜ 
｜日本｜韓国幾何平均
:l2.5 I 40.4 I 66.4 I SJ .S I 
21 . 7 I 23. 5 ! 29. :; I 26 . 2 I 
12.1 I 11目7 12.0 I 11.8 I 
12 .1 I 13. 2 18. 3 I 15. 5 I 
10.9 i 9.2 I 9.9 I 9.5 I 
20.3 28.4 i 30.2 I 29.3 
13.6 17.4 I 22.8 ! 19.9 





























































































































瞬間 I 94.30% 












































lit 1) l日I'i変化と物価指数L) n~ ：，習に閲 jる京近n
Uf 氾｝二＂，） I，＇＇＇－~ U, （；了iliches, Z. ed., Pri,-e Indexes 


























とに，年央推計人l1 （悼Qi]:31. 793、1本 103.540；そ
れぞれ1007了ノり で除Lご，人11100万人あたり L門医療従
事者数とその比率を示したのが次の第5支 Bである ο
第 5表－－A I l十：.i~llti U ノf'cl守従事出紋(19701、 ¥) 
,<'; lr,1 ! 
17 、 1州 14,9:~z 118,990 
1~, :f！医（；1¥i 2,122 :37,859 
莱 :g!J 日耐 14,648 79, :,9:3 
右 ミ主 J山円' 14,506 126,476 


















箆 師 70,628 168,089 
前科医以i :,8, 700 13:3,951 
、集 斉lj




























































。511氏£町， 1 8638.8 33.o:i 75,.81 :m 11 
12医療材料！ 8755. 7i 33. 481 vi! . 10
052 医療器具，設備｜ 26141 1.001 2.5 .10 
053 恥者等，＿，，給 r, 3257.41 12.4.51 856.li 34.08 
054 病院等の経常支出 5240.5 20.04別3.0,3:i.55 
I I I 
I I ' i 

























































































































































































































































































































































1. 新聞用紙｛：， 人当たり年｝｜ラよ28] ~~061
¥ri1国r'J供給量／ I I 
印刷・筆／ 1人当たり＼ ｜ ｜ ！ 
記用紙 1年間生産量） I 1.1s1 2a . 2sl 
I s.田｜必341 0.1188 
(it) 〔新聞用紙〕！？本：『日本統計年鑑』と『日本貿
li；月表』 1970fil2i]から新聞を取紙SI TC 641-1 
をとった。韓国： KoreaStatistical Yearbookと関














































i I l 幸雄図
A. 人口 100万人当たり教員数｜］待問｜日本十一
｜ ｜ i日本
1. 初ウ教 i'r i 3,094ゅ；io.sno
2 中等教 fr : 1 , 448: 4, 33410. 33-11 
1 高等教育 302: 1,423:0.2122 
B. 学生 1万人当たり教員数
1 初 3 教 tr Iロ1 お5
2. 中 等教育 I 265i 481 
3. 高等教育 I 505 895 
C. 日蒋教育水準比較（日本ニ 1)
日本ウェイト 0.3902 
軍軍 国 ウ ェ イ ト 0.3664 
幾何平均 0.3781 








(it. 1) UN, ICP, op. cit., Chap. I, C“ 
（注2) l本とア l I) 7）の医療ザーピスバペL、て投
λ法と産！日法vこよる比較を検討 LJ ものに• </,' I~ 敏行
．曽原i向車lj「医療サービス料金に関する国際比較にお
しる「投＼ロ：lと r,nuttJ ,-l米比較，： .J J例示
J （『l川、南国にけl十一生活 .，r’VJ実質止い』日本
下fポJ娠興会 1971年〉がある。
（注 3) !Jij t習の平均給与に関するデータについて




（注4〕 1970年の 1人当たりGDPは， UN,Statis・ 
tical Yearbook, 1971.より，
韓 国： 256（ドノl) 
1 本： 1911 〔： ノレ〉
韓国／日本： 0. 1:34 
Cit 5) ¥1］凶 孜 l’Jアにおけら生活d、；¥fJi；較j
（『Tジア＇.f日』第9お9',J・ 1968;1）。
(i±.6) 本附では，各教育段階における教員の平均

























y，・銘I lliJ 干l'Jれ.i名i " Ill/ 













1.125 I 1.on 
0.862 0.827 
1. 46向 1.402
o. 4m I I o.417 
0.353 I 0.373 
0.456 I 0.467 
1. 0501 I 1.07 4 
1.050 I 1.074 
o.5271 I o.540 
0.556 I 0.524 
0.500 I 0.556 
0.2951 I o.571 
0.295 I 0.571 




















kg 号、／｜二I札各；{i{止の7JLI 100 g 
if，、F均
kg 
o.3191 I o.384 











0.45乙I I o.541 



































l＇子； J:iた：J（＇骨 J Jき〉
; o.6041 I o.422 
kg' 0.524. : 0.717 
" i l. 034 I (). 580 
I O, 295 • 0, 158 
I • 0.646 0.430 
1 l. 075 I O. 632 








70 g 12. 
Jぷゾ fコ‘＞ ＼キ γI1io日1






















































































































































































































































































































折、FL, かたくちい 100gC 1 
;J, L，小：J.'LI二本
寸るめ，・rるめし、カ＇， 100g X 
10足7
さんまかん，，，tL ' 425 g 1 






















































































































































































o . Hoo I 1.131 































































































































































































































































































































































パナナ，上 , 375 g 1. 


















































































































































































































































































































































































I o.776 0.829 
0.776: 0.829 
! 1. 845 1. 87 4 






























































































































































































































































































































































































I C p う〉紅i
十丙
砂糠｛グラ二ュ一路）
名・銘fl II fll ！河名・銘I II IJI 
OJ . l持
w，羽l}f 60() g l L 1作者t，精製粉．
袋入
。l.Eil 
コー i二一 イニスノJントコーヒ150g l 1 Lス守ン：コーヒ




































キャ弓メ Pレ， Eb'L24g :, 
L上う il!. L ＞人 'lll()m{ l 
食1江主包， ！二＇i 2｛三
位ピン入 l80m€:, 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.650 n I 0.613 


































































































































































































































































毛糸， 18S/4，純毛I453.6 g .z 













ル iji 1 9 G 7 , 1 り 7 () 
持｛＼／：価格l七｜幾何 1凶比｜時ljr
1ド工3 1一寸心J












¥ , ,i,' ｛~＼荘
1 t 1＇.ハンプに＇ I：；父、村k
1,::1 
十：・銘｜！ I-' ~JI l 柄
婦人不革iL.'?. 1スL
q人 JイJi





























































































































































































































































































































































































































Il .＇.山I，、1,JI ), i ム
ノ J 干iし， , .))¥, uι，； 
1二作.rJ'






























































































































































































































45c田 X80cm , 








I 1. 262, 
I 2.0521 I 2. O必

































































。286 I 0.401 
1台10111台I0.2861 1 0.401 
I 0.3321 I 0.341 
1枚ID.I 1枚Io.3491 I o. 339 
1組10111組Io.3231 I o.315 
1本｜ム11本Io.5871 I o.540 






器製合仲間！？ ： ： 















































































































































05.2 I I 
医療器具，訟を l I 















































































































07.11 I I 


































本！足｜単 i 1967 [ 1970 
れ・ι柄 r-1~ i員I・W: I出品凶幾和「出品止同何
._Lf,, l判一」一一｜平J/山竺l
テレィ l1;'.1'c, 19型，｜ 山ムIi台rl.610 -11.5伺！
スピーカー 2個 ！ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
テープレコーダー， l 1 Iム1 "I 2.079 I 2.0091 
ボーゲヅノレリールテl ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
、イ用 I I I I 
話ミリ ！J ' ; レン｜ lf,' ［、： 1台I1伽 4 I o 917 
ズシ γッヴ 唱 Fl.71
I I I i 0.4971 I 0.540 





























































































10本0 ,1 0.286 
I 0枚010枚Io.136 
1 何日I 1箱Io.57:Ji 
:J] O;i ow31：必0
I 































































































































































































































































セ氏消'Pt1r if n I司際It較
1 9 7 () 
価格比｜幾何
i '!'1: J 
0.595! 
1.2（ゆI 1 lWJI 
I 0.511 Iハ.5(l! 
0.411引 の45リ｜




, 0.507 ()_71.1 
0.4591 0.64日
o.,J35i o.帆
ο80'.ll J .006 
0.4101 o.s:,5 
I n 165 : 0.2＇.！β 
(I「 0275: 
0. J:li (). I Fili! 
1).761 
ft:r: 1957  
i詳l 位｜価格比｜幾何
ιl  I .fど7





















































































































































































ζ ／、う、ツ T 1 
L｛二・I.
］杯 l
























































































I ifl2 J't, f:f,j'料i
1内I.
”：乙一
ホテノレft,A ＇.！う 7.,I 




l. ]li7 0.20<'¥ 





















l) ｛で示した品目は線数銘柄の単純-'f-J'.J士と IJ, 1r1ir毎土，tJ，（、させとっ
2）日本品目で本 I'lのつい口、るもの；土，＇｛＼： Itが総理府統，1同 l,J、売杓fil日杭Jト調1£.t「A報』か「，f[rfl必年 1721¥iAIJ 
｜七日n和45年は170市町村（ぷ［Iiこよ－・＿，－とはそれ以卜） ＇川；c,;1二均；士と.， Iご：~1 lである i
:l) A：『診療報酬点数二夫1かん，胸部X線撮影， i：而1・刈if司；手 Ilz.通常の胸部X線訪問jの」＼，；，＇，士宝石ーが If，と




rnn.:i9e=1ソ、－ '; ].Jjkgi,lλ0, Tc,-fllliu1( Co11 ；•川、 ion F,z，／川、 F,1・ . ¥gri,-,i/1111-,z／ぐul!1mod1t11人
1%0) 
n本の鶏卵i主11岡約(i()gの十山 llXI戸川川ふ，，Jil叫と｛土 If闘が・J5¥1ι しり j,_')]l)j［古！のint倍。 1，ぱ方ニも］
伺約(i()g のもの！グーくの価格にiヒ伊H長持 iーで比約した、岐凶1油怖を；t,c:J;•,;j に 1,,i.f長 1 ' : ＼、る.t;それ
はある。
！一。ーナサツョ 1so.:19£=1てーケ 112.8kg (Fλo. f小 ，・it.・'-:,1っさと l況な！の；互いは然倒Lf、














04.11 緯国の食宇は産車i., 1本のそれは術子用，韓国のたんすは金属製， H本のそれは木製。
。4.4 ゾースパJ ・緯i司ソース鋭14cm とが｜理用ボソト~－kmの単純-'ft:'.J，日本ソースパン厚手アルミ 20cmを
対応させた。




05.11 薬品は，韓国銘柄の 1錠当たりの雷；J';¥：ふるLゴ土Ii¥:分市イ立が不明なので．ビヲミ L市I］.風邪薬，抗生
物質それぞれ100錠，凶錠. 20錠単位で比＆＇完 Lた。
06.:H ゲケシーは河同とも u主本料金十超過半I＆＞で ;ikmの走行料金をとった。
06.41 封書、小包の郵便料金は重畳および距離を無視しそのまま比較した。
06.42 屯話料金は 1カバの基本料金 1:'.60通話の度数料を力1算して比較。
07.2:l ’与：真撮影料は，徒同はボートレートであると思われるので、 1本は現像代 14:と焼付代1枚の（，計
をと r 》て比較した。 fifiNH七を泊＇＜ LてLるかも Lれない。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0. 6671 0. 772 
0. 7721 1.049 
0. 7161 0. 917 
0.3041 0.502 
1. 1441 1. 542 
0.3741 0.419 
1. 3321 0. 825 
0.6221 0.616 
1.1581 1. 162 
0.6861 0目702





0.5211 0. 748 
0.4211 0.617 
0.1911 0.241 



























































































































































































































































































































































































































































1.680 1. 793 
l. 990 2.130 
l. 077 1.134 
0.4吊20.694 
I 0.2771 0.417 
I 0. 322i 0.355 
1 0.8961 0.961 
! 0.8151 0.952 

























































I 1.407: 1.460 
1. 009: 0. 954 
0.48:! 0.562 
n :,51 0.334 
1. 060! 1. 557 






0. 4921 0. 743 
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